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付近で行った｡ 当日の天候は快晴, 風はなく#$ に近い穏
やかな海況であった｡








る｡ また, ９ 端艇３隻の抵抗試験結果を８に示す｡ 図
に示すように船速３～６ノットの範囲では５, ３, ４号艇の
順に抵抗が大きいことが示された｡ また, 抵抗の小さい５号
艇 () に重量を搭載して実施した (%) 結果, 船速
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